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  د َّمَحُم َان ِّدِّ يَس ِّلٰا ىٰلَعَو  د َّمَحُم َان ِّدِّ يَس ىٰلَع ِّ لَص َّمُهَّلَلا 
 “Ya Allah berikanlah rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan atas 
keluarga junjungan kita Nabi Muhammad” 
ا ِّتَاف ْٰلْاَو ِّلاَوَْهْلْا ِّعْي ِّمَج ْن ِّم اَهِّب َانْي ِّجُْنت ًَةلاَص  د َّمَحُم َان ِّدِّ يَس ىٰلَع ِّ لَص َّمُه
ّٰلل
 ْي ِّضَْقتَو اَهِّبَاُنَعفَْرتَو ِّتَائِّ يَسلا ِّعْي ِّمَج ْن ِّم اَهِّب َانُر ِّ هَُطتَو ِّتاَجاَحْلا َعي ِّمَج اَهِّبَانَل
 ىِّف ِّتاَرْيَخْلا ِّعْي ِّمَج ْن ِّم ِّتَايَاغْلا ىَصَْقا اَهِّب َاُنغِّ
 َلُبتَو ِّتاَجَرَّدلا َىلَْعا ََكدْن ِّع
 ِّتاَمَمْلا َدَْعبَو ِّةَايَحْلا 
“Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw 
yang melaluinya Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang 
menakutkan dan membahayakan, dengan rahmat itu Engkau akan mendatangkan 
semua hajat kami dan membersihkan semua keburukan kami, mengangkat kami 
pada derajat tertinggi , menyampaikan kami pada puncak tujuan, dari semua 
kebaikan di waktu hidup dan sesudah mati”. 
“Dimanapun berada, baik senang maupun susah, jangan lupa untuk selalu 
bershalawat”. 
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Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran 2 Kelas III SD. Skripsi, Jurusan 
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Penelitian pengembangan bahan ajar KOMA (Komik Tematik) ini dilatar 
belakangi oleh permasalahan yang terjadi di SDN 2 Tirtomoyo pada kelas III yaitu 
diperlukan adanya suatu perubahan yang dapat mengubah pola pikir siswa bahwa 
sebelumnya belajar seringkali membosankan dan akan menjadikan belajar itu 
menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Perubahan tersebut adalah dengan 
mengembangkan bahan ajar yang dapat menjadikan siswa lebih semangat, tertarik, 
serta menumbuhkan kegiatan belajar yang lebih menyenangkan dalam 
pembelajaran tematik. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan produk 
bahan ajar KOMA (Komik Tematik) Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran 2 Kelas III 
SD yang valid dan menarik. (2) Mendeskripsikan produk bahan ajar KOMA 
(Komik Tematik) Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran 2 Kelas III SD yang efektif. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan 
model ADDIE yang memiliki 5 tahapan yaitu: Analyze, Design, Development, 
Implementation dan Evaluation. Penelitian ini dilakuan pada siswa kelas III SDN 2 
Tirtomoyo dengan jumlah siswa sebanyak 33 siswa. Pengumpulan data dengan 
melakukan observasi, wawancara, angket, tes dan dokumentasi. Data yang 
diperoleh berupa data kualitatif dan kuantitatif yang kemudian data diolah dan 
dideskripsikan dengan penyajian data terukur untuk mengetahui kualitas dari 
produk yang dikembangkan. 
Hasil dari penelitian pengembangan bahan ajar KOMA (Komik Tematik) 
Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran 2 Kelas III SD berdasarkan penilaian presentase 
yaitu: (1) Presentase hasil validasi ahli bahan ajar sebesar 80% dan validasi ahli 
materi sebesar 87,5%. Sedangkan presentase yang diperoleh dari hasil respon siswa 
sebesar 97,27%. (2) Hasil uji coba lapangan terbagi menjadi pre test dan post test 
dengan rata-rata pada pre test yaitu 80,30 dan post test 88,63. Berdasarkan analisis 
dengan menggunakan uji Paired Sample T-Test menghasilkan yaitu nilai sig (Sig.) 
yakni sebesar 0,000 < 0,05 dengan pengambilan keputusan bahwasanya terdapat 
perbedaan peningkatan kemampuan siswa sebelum dan sesudah penggunaan bahan 
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 Research on the development of KOMA (Thematic Comic) teaching 
materials is motivated by a problem that occurs at SDN 2 Tirtomoyo in class III, 
namely that there is a need to change the mindset of students that previously 
learning is often boring and will make learning more interesting and enjoyable. 
These changes are by developing teaching materials that can make students more 
enthusiastic, interested, and foster learning activities that are more fun in thematic 
learning. This study aimed to: (1) Describe KOMA (Thematic Comic) teaching 
material products Theme 3 Subtheme 3 Learning 2 Class III SD which is valid 
and interesting. (2) Describe KOMA (Thematic Comic) teaching materials 
products Theme 3 Subtheme 3 Learning 2 Class III effective elementary. 
 This research is a development research using ADDIE model which has 
5 stages namely: Analyze, Design, Development, Implementation and Evaluation. 
This research was conducted in class III students of SDN 2 Tirtomoyo with 33 
students. Data collection by conducting observations, interviews, questionnaires, 
tests and documentation. The data obtained in the form of qualitative and 
quantitative data which is then processed and described by the presentation of 
measured data to determine the quality of the product being developed. 
 The results of research on the development of teaching materials KOMA 
(Thematic Comics) Theme 3 Subthemes 3 Learning 2 Class III Elementary School 
based on the percentage assessment, namely: (1) The percentage of results of 
teaching material validation by 80% and validation of material experts by 87.5%. 
While the percentage obtained from the results of student responses was 97.27%. 
(2) The results of the field trials are divided into pre-test and post-test with an 
average of 80.30 in the pre-test and 88.63 in the post-test. Based on the analysis 
using the Paired Sample T-Test, the sig (Sig.) Score is 0,000 <0.05 by making a 
decision that there is a difference in the improvement of students' abilities before 
and after the use of KOMA (Thematic Comic) teaching materials Theme 3 
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